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Drinking-driving behavior has caused great harm and huge economic losses on 
the community and the public. Every year, the organizations from various country 
invest a lot of money to anti-drink-driving public service ads(PSA). Therefore, it is 
worthy to studying how to enhance the effectiveness of such PSA. Currently, the 
study of PSA has focused on message framing. Threat appeal is one of the most 
common way. 
    In a recent research, threat appeal target was divided into self-relevant and 
other-relevant. And there exist congruency effects between threatened target and 
relationship norms. So, what about audience characteristics! 
Based on audience characteristics, this study mainly discusses whether there 
exist congruency effects between threatened target and self-construal. Through 
priming self-construal, experiment 1 mainly explore the audience emotion response 
and attitude response under different threatened target (self-relevant and 
other-relevant) condition. In experiment 2, threatened target mainly focus on 
other-relevant (passerby-relevant and family-relevant). 
This study found that there exist congruency effects between threatened target 
and self-construal. In other words, when we priming independent self and presenting 
self-relevant message, the audience would show more fear. When we priming 
interdependent self and presenting other-relevant message, the audience would show 
more guilt. Experiment 2 also found that when threat message focus family 
specifically, the audience will show more guilt. 
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    -ɶÌɰʼʾ(WHO)ÝŦʀô˺ǷȷůȶF̹M͕DǣʀSǨĢʵĎ
1200 CŞæąM͕Dǣ͚­ǎfʀSǨ΢F 5000 C(WHO, 2013)3ȄƿôǺ
ʕ͗ƮȶLúͧfʀM͕Dǣ3Ȅ 33%"69%ǹɲèȌ͡îΟΞƁ̲ʀ
(WHO, 2004)3ɲ͡îΟΞŨȒʀM͕DǣȶLSǨ΍ūƤS3ĎːĊȷůą
6͡îΟΞ͗ƮȶLʀSǨŖţˀ̳͆_ 25000S(Murphy & Kochanek 2013)
ȰʃďÂʀM͕DǣǨǐǺʕ30%­ 40%ʀΟΞèȌȶL͟ǹɲ͡îΟΞ͗Ʈ
ʀ(Nantulya & Reich, 2002)Ď3Ċɲ͡îΟΞ͗ƮʀSõfLɪȁǹ΢ͅ
68.53%(̤į, ƂĊ, & Ƃʴ΋, 2004)3+ȲìǶ͡îΟΞŨȒʀˀɉǎĥȁ
ǹ*ågͨʀ3ǐ˃̇ȷůą6͡îΟΞ͗Ʈʀˀɉǎĥ΢ͅ 50 Tːͩ(WHO, 
2004)ɲȲʇȒ͡îΟΞ*Vd＆S^ŨȒ1ͧʀʗdÎņȁd＆S^͗
ƮŠĢʀˀɉǎĥ3


























ʀ(Shehryar & Hunt, 2005)œŌFʗd]Ùc˟̻ʀ*ˣƉ—3 
    ţȄĢͨʏʞ˺ǷĎʂűôɅº3rɱĮ˜̓ȼʀʒd͕͆Ǡàc
ʀƚŷ（；Ɖ—˷6ʀà¿(Arthur & Quester2004; Dillard &Anderson, 2004; 
Dillard & Peck, 2000; Henthorne, LaTour, & Nataraajan, 1993; Kohn et al., 1982; 
Maddux & Rogers, 1983; Schoenbachler & Whittler, 1996; Tanner, Hunt, & Eppright, 
1991; Witte & Allen, 2000)3Dŀ(Į˜̓ȼo6ʂűô3Ȃūɱʀ̝Ȇƺş
(Morales, Wu, & Fitzsimons, 2012; Witte & Allen, 2000)Ψ¼ʄȞßcYDŹ˷















_)˞ġȁȄǤʀǙÅŹ˷6(Mann, Sherman, & Updegraff, 2004; Sherman, 
























    Ȋʏʞʀƨ:7˾Ȅɯ̎ƨ:úŀ̺ƨ:02ǯΏ 




˫,& ̱Ů, 2011˟ƯȔƗŌFƙǳ̓ȼȄǤƝʀƉ—8ȝxȴ, ̱űƔ&
ƂɄȖ, 2011ʦΣœȄĸ：Ő+Į˜̓ȼʂűôȫƀʆ＝ʮ3ȊʏʞΜ
ȭŐ˟ƯȔƗ+Į˜ʄȞ《ïʆ％ëǓʞ0：;ʹǹðĵĎ$ˡƝǤŴ3 























































































    ĎĮ˜̓ȼűô3±ʏʞ：^͕ṻ6Į˜ǹþ̲Ɵƥʀ$2Ηğ¯
ɗ+ȲìǶƟƥ=å˼̈6ǹ˼Į˜þ̲ʀɋȓǤ`ƣƩ(Witte & Allen, 2000; 
LaTour & Rotfeld, 1997Vining & Ebreo, 2002)3Į˜úƟƥ;ʹʀʮǹóȱʆ
ʀ8Witte 1992, 1998Į˜ȻŮʀę¸=dƁ̲ƟƥȻŮʀę¸3ąȲʏ
ʞ：͕ūdƻĮ˜̓ȼ0ØʛoƟƥ̓ȼ0(Leshner, Bolls, & Wise, 2015; 
Thompson, Barnett, & Pearce, 2009; Yoon & Tinkham, 2013)3ɞ；͋Ŏˡ_Ď$
JƣĘ)Į˜̓ȼĎȚʙʜŷ(˼̛ɱą6Į˜zƠŰȾȄ£þͣƟƥƣ
）3Dŀ(Į˜̓ȼdþ̲ýJʬĔʀƣƩ]ÙýJ7ŎʬĔʀƣƩÞFƎ
Ġąʯ(Dillard & Nabi, 2006; Dillard, Plotnick, Godbold, Freimuth, & Edgar, 1996)3
cĠʏʞ˺ǷĢĠǨĮ˜̓ȼþ̲_Ġʙ΂_Ɵƥ;ğ̟Īƪɻ2ɻ]Ù
ɝ˲2ɾ˨ʦ[ɋȓƣ）ÜŴ(Brennan & Binney, 2010; Dillard & Peck, 2000; 
Wauters, Brengman, & Mahama, 2014, Kohn et al.,1982)3；͋J[ƣ）+űô̝
Ȇ´％ȗ;ʹʀʒ¤ʮˠWXȉƐ­ʒ¤̐ŀ3 
ŗʫĎɦĿƣĘ)Ɵƥ̓ȼdƁ̲ʆŴƚŷú˷6(ʀǠài=Xɞĵ
ĎĎ$Jʂűô3“Ɵƥ”Ōƚŷ2ƨċú˷6ʀƉ—Ƒƃ(Boster & Mongeau 























    ͰU]ȒzƠɦəĪmƉ—űô3ʀ̝ȆǤȗǹcĠeǛĸ：úŀ̺：^
ìƩ̶ʀ̗Ζ(Niederdeppe, 2005)3Ƴ̣zƠȥș(message framing)ǹ$2̎
͐ʀ7ǴƱ：3ƒƜƧ(C. T. Chang & Lee, 2009; Gerend & Sias, 2009)Ď$Jz
Ơȥș3ɲFƄ̢ȚJɦĿʀǯΏY；rzƠȁ¸Ǻ˱Ʊ：ǔ͉ßc(Shen, 
2010)3=ŖƨøʋŌF$§ɋƠʀeͅzƠȥșŐd6Ǚt3ƒʼʾɯ
ƗƱǣD̾ź(Gamson, 1992; Pan & Kosicki, 2005; Price, Tewksbury, & Powers, 





Ơȥșʀóɮǯƀ(Rothman & Salovey, 1997)3ąȲzƠȥș˼űɁŴɱFű
ôʏʞ3Ű¥£¢Ġ2ˇŷ3ʏʞ：^ŌFzƠȥșȂ6ū˿ʀ£ʬ7˾Ȅɯ
Ɲ̓ȼúƩƝ̓ȼ (Bagozzi & Moore, 1994),̬̋̓ȼ(informational appeals)úƣ
Ʃ̓ȼ(emotional appeals)(Dubé & Cantin, 2000), +;ʆʬhʀ͊Ȅł̀̓ȼú
7̀̓ȼ(Darley & Smith, 1993)ʦ3ȁ͌$ȳʽ£­ƣƩ̓ȼűôȹĪűô̜
Ýʀ]˟Ư63ƒʀƣƩ (ego-focused emotion) ú][63ƒʀƣƩ
(other-focused emotion)(Faseur & Geuens, 2012),űô̜Ýʀǀ̦ǤŴ(abstract 
affects)ú̦ǤŴ(concrete affects)(Bülbül & Menon, 2010),]Ùűô̜Ýʀʚȓ
ƣƩúɋȓƣƩ(Carrera, Muñoz, & Caballero, 2010; Moore & Harris, 1996; Taute, 
McQuitty, & Sautter, 2011)3ƆɞŌFzƠȥșȂ6űɁúͧ˾ʀ¥£˭͆Fǟʂ
̓ȼȥș(gain-framed appeals)úǎĥ̓ȼȥș(loss-framed appeals)(Bartels, Kelly, 
& Rothman, 2010; Gerend & Sias, 2009; O'Keefe & Jensen, 2009; Rothman, Bartels, 
Sherman, Mann, & Updegraff, 2006)Ʊ：ʚȓǤŴűôúɋȓǤŴűô(C.-T. 
Chang & Lee, 2010; C. T. Chang & Lee, 2009; Meyers-Levy & Maheswaran, 2004; 

















    ŗʫĵĎ](͋9ĠzƠȥș˼£ȕŴɱiȄ$ʬzƠȥșÐΣœƐ­ĸ
：^ʀɃÏĮ˜ʄȞ《ï(threatened target)3ĎȄeǛŹʀʂűô3,
̝ȆzƠʀÂ£7˾ǹĖFzƠeǛʀ《ïˑl(Murray-Johnson et al., 2001; 





Bristol, Mowen, & Chakraborty, 2000)3ąȲűôʀzƠȥș=å]ƅʬ6ɌÙ
˟Ư(self-referring)ʀűôúɌÙ[S(other-referring)ʀűô3 
Murray Ď 2001 ůŌFŹeǛʀʏʞ3ŐɌÙ˟ƯʀűôzƠĿ:6å
˞dŌʄȞßc͗ƮʀŹĮ˜3；ɌÙ[SʀűôʀűôzƠ§ǹͪŌʄȞß
cʀͧ˾[S8RśŇSƄ̢ŹĮ˜3ɞ；ŌFɌÙ˟ƯúɌÙ[Sʀ¥£
Ű*ǹÈ$*àʀ͕ ūƣ)ͧ ˾[Sǹ《ʄȞßcʀRś(Murray-Johnson 




























ʯ͊ʅǔƉ—_ŴŌ˷6(Dillard & Nabi, 2006; Dillard & Peck, 2000; Dillard, 










ʯKreuter, Strecher, & Glassman, 1999)3$ˡƝɯ̎ʀʏʞ％ȗ˺Ƿʚȓ/ɋ
ȓʀzƠȥș+ßcʀʚȓ/ɋȓʀƒĘʆÁ͠ǙÅ_ßcŌűôʀʚȓƚŷ




ȔƗ(self-construal)*VdƉ—ßc¸ŝúƩʌzƠ(Aaker & lee2001Mandel 
2003NG & Houston, 2006)；,Ōɋ̪：ʀ̈ʌ2ºȌ2ƣ）ʦƒɯɦƋȄͧ˾
Ɖ—(Markus, Kitayama, & Heimana, 1997)3*ìʀ˟ƯȔƗ8ɧʡĔ˟ƯHu
Ĕ˟ƯŌ*ìeǛǯƀ]Ù̝ȆǤȗOɰ*ìƉ—(Aaker 2000; Aaker & lee 
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